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1. Verfassungsrechtliche Grundlagen 
N a c h d e m M u s t e r d e r W e i m a r e r R e i c h s v e r f a s s u n g ( A r t . 34 W R V ) hat 
das G r u n d g e s e t z d e n B u n d e s t a g m i t d e m E n q u e t e r e c h t ausgestattet u n d 
i h m d a d u r c h d i e M ö g l i c h k e i t gegeben, m i t H i l f e eines U n t e r s u c h u n g s a u s -
schusses h o h e i t l i c h e M i t t e l z u r A u f k l ä r u n g v o n S a c h v e r h a l t e n e i n z u s e t -
z e n , d e r e n U n t e r s u c h u n g i m ö f f e n t l i c h e n Interesse l iegt u n d d e r e n B e -
h a n d l u n g i n d e n A u f g a b e n k r e i s des P a r l a m e n t s fällt ( A r t . 44 G G ) . D e r 
B u n d e s t a g hat das R e c h t u n d , auf A n t r a g eines V i e r t e l s se iner M i t g l i e d e r , 
d ie P f l i c h t , e i n e n U n t e r s u c h u n g s a u s s c h u ß e i n z u s e t z e n , d e r i n ö f f e n t l i c h e r 
V e r h a n d l u n g d ie e r f o r d e r l i c h e n B e w e i s e erhebt . I n e n t s p r e c h e n d e r W e i s e 
h a b e n d i e V o l k s v e r t r e t u n g e n der L ä n d e r e i n d u r c h d i e L a n d e s v e r f a s s u n g 
b e g r ü n d e t e s U n t e r s u c h u n g s r e c h t ; d ie m e i s t e n L ä n d e r h a b e n dieses R e c h t 
g e s e t z l i c h n ä h e r geregelt . 1 E i n i g e dieser V e r f a s s u n g s n o r m e n s p r e c h e n s i c h 
ü b e r d e n U n t e r s u c h u n g s g e g e n s t a n d u n d ü b e r d i e V o r a u s s e t z u n g e n der 
E i n s e t z u n g des U n t e r s u c h u n g s a u s s c h u s s e s aus. D i e V e r f a s s u n g e n M e c k -
l e n b u r g - V o r p o m m e r n s ( A r t . 31 A b s . 1 Satz 1) u n d S c h l e s w i g - H o l s t e i n s 
( A r t . 18 A b s . 1 Satz 1) b e z e i c h n e n d i e „ A u f k l ä r u n g v o n T a t b e s t ä n d e n i m 
ö f f e n t l i c h e n Interesse" als I n h a l t des U n t e r s u c h u n g s r e c h t s . A n d e r e V e r -
f a s s u n g e n f o r d e r n n u r , daß der G e g e n s t a n d der U n t e r s u c h u n g i n d e m B e -
s c h l u ß f e s t z u l e g e n ist, m i t d e m der A u s s c h u ß eingesetzt w i r d ( A r t . 72 
A b s . l S a t z 2 V e r f . B r a n d e n b u r g , A r t . 54 A b s . 1 Satz 2 V e r f . Sachsen) ; 
1 So z . B . Bayern durch das Gesetz über die Untersuchungsausschüsse des Baye-
rischen Landtags vom 23. März 1970 (BayRS 1100 - 4-1), geändert durch Gesetz 
v o m 23.Jul i 1985 ( G V B 1 . S.246). - Z u A r t . 4 4 G G siehe die Initiativentwürfe 
B T - D r u c k s . 11/1896 und 11/2025 sowie Beschlußempfehlung und Bericht 
des Ausschusses für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung, B T -
D r u c k s . 11/8085, und den erneuten Initiativentwurf für ein Untersuchungsaus-
schußgesetz, B T - D r u c k s . 12/418. 
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w e i t e r g e h e n d v e r l a n g t A r t . 35 A b s . 1 Satz 2 V e r f . B a d e n - W ü r t t e m b e r g , 
daß d e r G e g e n s t a n d der U n t e r s u c h u n g i n d e m B e s c h l u ß „ g e n a u " f e s t z u -
legen ist . I m H i n b l i c k darauf , daß e ine M i n d e r h e i t d e r P a r l a m e n t s m i t g l i e -
der d ie A u s ü b u n g des U n t e r s u c h u n g s r e c h t s des P a r l a m e n t s e r z w i n g e n 
k a n n , w i r d i n m e h r e r e n V e r f a s s u n g e n - z u m T e i l i m Z u s a m m e n h a n g m i t 
d e m B e w e i s e r h e b u n g s r e c h t des A u s s c h u s s e s - a u s d r ü c k l i c h b e s t i m m t , 
daß der i n e i n e m M i n d e r h e i t s a n t r a g b e z e i c h n e t e U n t e r s u c h u n g s g e g e n -
s tand o d e r U n t e r s u c h u n g s a n t r a g gegen d e n W i l l e n d e r A n t r a g s t e l l e r n i c h t 
verändert o d e r n i c h t e i n g e s c h r ä n k t w e r d e n d a r f . 2 
G l e i c h a r t i g e R e g e l u n g e n f i n d e n s i c h be i L ä n d e r n , d e r e n V e r f a s u n g e n 
z u d iesen P u n k t e n s c h w e i g e n , i n d e n G e s e t z e n , d i e das p a r l a m e n t a r i s c h e 
U n t e r s u c h u n g s r e c h t n ä h e r o r d n e n . D a s b a y e r i s c h e U A G sagt ü b e r d ie 
E i n s e t z u n g eines U n t e r s u c h u n g s a u s s c h u s s e s , daß der A u s s c h u ß v o n F a l l 
z u F a l l für e i n e n b e s t i m m t e n U n t e r s u c h u n g s a u f t r a g e ingesetzt w i r d u n d 
daß d i e beantragte U n t e r s u c h u n g geeignet s e i n m u ß , d e m L a n d t a g 
G r u n d l a g e n für e ine B e s c h l u ß f a s s u n g i m R a h m e n se iner v e r f a s s u n g s m ä -
ßigen Z u s t ä n d i g k e i t z u v e r m i t t e l n ( A r t . 1 A b s . 2 u n d 3 U A G ) . A u f g a b e e i -
nes p a r l a m e n t a r i s c h e n U n t e r s u c h u n g s a u s s c h u s s e s ist n a c h A r t . 2 A b s . 1 
U A G d i e U n t e r s u c h u n g v o n T a t b e s t ä n d e n , d e r e n A u f k l ä r u n g i m ö f f e n t l i -
c h e n Interesse l iegt , z u r B e r i c h t e r s t a t t u n g an d i e V o l l v e r s a m m l u n g . D e r 
G e g e n s t a n d d e r U n t e r s u c h u n g m u ß b e i E r t e i l u n g des U n t e r s u c h u n g s a u f -
trags h i n r e i c h e n d u m s c h r i e b e n se in ( A r t . 2 A b s . 2 U A G ) . D e r i n e i n e m 
M i n d e r h e i t s a n t r a g b e z e i c h n e t e U n t e r s u c h u n g s g e g e n s t a n d k a n n d u r c h 
Zusa t z a nt rä g e n u r d a n n e r w e i t e r t u n d ergänzt w e r d e n , w e n n d e r „ K e r n 
des u r s p r ü n g l i c h e n U n t e r s u c h u n g s g e g e n s t a n d e s " g e w a h r t b l e i b t u n d d a -
d u r c h k e i n e w e s e n t l i c h e V e r z ö g e r u n g des U n t e r s u c h u n g s v e r f a h r e n s e i n -
tr i t t ( A r t . 2 A b s . 3 U A G ) . 
D e r d e m B u n d e s t a g v o r l i e g e n d e , auf d ie B e r a t u n g e n d e r e l f ten L e g i s l a -
t u r p e r i o d e z u r ü c k g e h e n d e E n t w u r f eines G e s e t z e s z u r R e g e l u n g des 
R e c h t s d e r U n t e r s u c h u n g s a u s s c h ü s s e des D e u t s c h e n B u n d e s t a g e s 
b e s t i m m t d i e „ A u f k l ä r u n g eines Sachverha l t s , dessen U n t e r s u c h u n g i m 
ö f f e n t l i c h e n Interesse l i e g t " , als A u f g a b e , für d i e „im R a h m e n d e r ver fas -
s u n g s m ä ß i g e n Z u s t ä n d i g k e i t des B u n d e s t a g e s " e in U n t e r s u c h u n g s v e r f a h -
ren zulässig ist (§ 1). D e r G e g e n s t a n d d e r U n t e r s u c h u n g m u ß i n d e m B e -
s c h l u ß ü b e r d i e E i n s e t z u n g des U n t e r s u c h u n g s a u s s c h u s s e s b e s t i m m t se in ; 
der i m E i n s e t z u n g s a n t r a g b e z e i c h n e t e U n t e r s u c h u n g s g e g e n s t a n d k a n n 
2 A r t . 72 A b s . 1 Satz 3 Verf. Brbg. ; A n . 31 A b s . 3 Satz 2 Verf. M V ; A r t . 54 A b s . 1 
Satz 3 Verf. Sa; A r t . 18 A b s . 3 Satz 2 Verf. S c h l H . - M i t gleicher Zie lr ichtung heißt 
es in A r t . 54 A b s . 2 Satz 2 Verf. Sa, daß in Fragen des Umfangs des Untersuchungs-
auftrags die Vertreter der Antragsteller nicht überstimmt werden dürfen. 
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d u r c h B e s c h l u ß des B u n d e s t a g e s n u r d a n n ergänzt w e r d e n , w e n n der 
„ K e r n des beantragten U n t e r s u c h u n g s g e g e n s t a n d e s e r h a l t e n " b l e i b t (§ 3 
A b s . 1 u n d 2). F ü r d e n F a l l eines M i n d e r h e i t s a n t r a g s he iß t es: H ä l t der 
B u n d e s t a g d e n E i n s e t z u n g s a n t r a g für t e i lwe ise v e r f a s s u n g s w i d r i g , so ist 
der U n t e r s u c h u n g s a u s s c h u ß m i t d e r M a ß g a b e e i n z u s e t z e n , daß er seine 
U n t e r s u c h u n g e n auf d i e v o n d e r M e h r h e i t des B u n d e s t a g e s für n i c h t v e r -
f a s s u n g s w i d r i g geha l tenen T e i l e des U n t e r s u c h u n g s g e g e n s t a n d e s z u be-
s c h r ä n k e n hat (§ 2 A b s . 2 S a t z 2 ) . 3 
2. Minderheitsrecht und Mehrheitsentscheidung 
D a s R e c h t der p a r l a m e n t a r i s c h e n V o l k s v e r t r e t u n g e n i n B u n d u n d L ä n -
d e r n , Sachverha l te ö f f e n t l i c h e n Interesses d u r c h E i n s e t z u n g eines m i t 
h o h e i t l i c h e n E r m i t t l u n g s b e f u g n i s s e n ausgestatteten U n t e r s u c h u n g s a u s -
schusses aufzuklären , w e i s t ü b e r d i e V e r s c h i e d e n a r t i g k e i t d e r ver fas -
s u n g s r e c h t l i c h e n u n d g e s e t z l i c h e n R e g e l u n g e n h i n w e g eine i n d e r G r u n d -
l i n i e e i n h e i t l i c h e A u s g e s t a l t u n g auf . 4 D a s g i l t a u c h für das s p a n n u n g s v o l l 
i n das E n q u e t e r e c h t e ingefügte R e c h t e iner q u a l i f i z i e r t e n M i n d e r h e i t , d ie 
E i n s e t z u n g eines U n t e r s u c h u n g s a u s s c h u s s e s m i t e i n e m v o n d e n A n t r a g -
s te l l e rn b e z e i c h n e t e n U n t e r s u c h u n g s g e g e n s t a n d v e r l a n g e n z u k ö n n e n . 
A u c h i m F a l l des M i n d e r h e i t s a n t r a g s geht es u m die A u s ü b u n g des U n t e r -
s u c h u n g s r e c h t s des P a r l a m e n t s , das dieses d u r c h se in H i l f s o r g a n , d e n U n -
t e r s u c h u n g s a u s s c h u ß , ausübt . D a s als ver fassungsmäßiges R e c h t der M i n -
d e r h e i t z u beachtende E i n s e t z u n g s v e r l a n g e n ändert n i c h t s d a r a n , d a ß d ie 
E i n s e t z u n g des U n t e r s u c h u n g s a u s s c h u s s e s auf e i n e m B e s c h l u ß b e r u h t , 
d e r m i t M e h r h e i t z u fassen ist , d a ß d i e M e h r h e i t z u prüfen hat, o b d i e E i n -
s e t z u n g des A u s s c h u s s e s zulässig ist , u n d daß d i e E i n s e t z u n g des A u s -
schusses a b z u l e h n e n ist, w e n n sie gegen d i e v e r f a s s u n g s r e c h t l i c h e n V o r -
a u s s e t z u n g e n d e r p a r l a m e n t a r i s c h e n U n t e r s u c h u n g s v e r f a h r e n v e r s t ö ß t . 5 
- Klarstellend ist hinzugefügt, daß das Recht der Antragsteller, wegen der teil-
weisen Ablehnung des Einsetzungsantrags das Bundesverfassungsgericht anzuru-
fen, unberührt bleibt ( § 2 A b s . 2 Satz 3). Diese Klausel bezieht sich auf die Mög-
lichkeit des Organstreits ( A r t . 93 A b s . 1 N r . 1 G G ) . 
4 H.-H. Lammers, Parlamentarische Untersuchungsausschüsse, H D S t R , 2. B d . , 
1932, S.454; K.J. Partsch, Empfiehl t es sich, F u n k t i o n , Struktur und Verfahren der 
parlamentarischcn Untersuchungsausschüsse grundlegend zu ändern? Gutachten, 
45 .DJT, 1964, I; M. Schröder, Untersuchungsausschüsse, in : H.-P.Schnei-
der/W. Zeh, H r s g . , Parlamcntsrecht und Parlamentspraxis, 1989, § 46, S. 1245. 
5 S t G H Lammers/Simons, B d . I , S.313/319 und S.370/377; B V e r f G E 67, 
100/125 f.; 77, 1 /42; B a y V e r f G H V G H E 30,48/60, 62. - F. Poetzsch-Heffter, H a n d -
kommentar der Reichsverfassung, 3. A u f l . 1928, Vorbem. zu A n . 34 und 35; H.-
H. Lammers (Fn.4) S. 461 ff.; G.Anschütz, D i e Verfassung des Deutschen Reichs, 
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H i e r ö f f n e t s i c h a l l e r d i n g s e i n F e l d v e r f a s s u n g s r e c h t l i c h e r Z w e i f e l u n d 
M e i n u n g s v e r s c h i e d e n h e i t e n . 
V e r e i n f a c h e n d , aber a n s c h a u l i c h h e b t d e r A u s s c h u ß b e r i c h t z u d e n G e -
s e t z e n t w ü r f e n d e r e l f ten L e g i s l a t u r p e r i o d e h e r v o r - d a b e i auf d i e E n q u e -
t e - K o m m i s s i o n „ V e r f a s s u n g s r e f o r m " der sechsten u n d s i e b e n t e n L e g i s l a -
t u r p e r i o d e b e z u g n e h m e n d - , d a ß U n t e r s u c h u n g s a u s s c h ü s s e einerseits d e r 
p o l i t i s c h e n A u s e i n a n d e r s e t z u n g u n d andererse i ts d e r W a h r h e i t s f i n d u n g 
d i e n e n s o l l e n . 6 D i e E n q u e t e - K o m m i s s i o n V e r f a s s u n g s r e f o r m hatte i n i h -
r e m S c h l u ß b e r i c h t dargelegt , d a ß „ M i ß s t a n d s - E n q u e t e n " das B i l d d e r 
U n t e r s u c h u n g s a u s s c h ü s s e prägen u n d daß der U n t e r s u c h u n g s a u s s c h u ß , 
w i e w o h l i m G r u n d s a t z e i n W e r k z e u g der K o n t r o l l e des P a r l a m e n t s ge-
g e n ü b e r d e r R e g i e r u n g i n s b e s o n d e r e a u c h z u e i n e m I n s t r u m e n t der p o l i -
t i s c h e n A u s e i n a n d e r s e t z u n g z w i s c h e n P a r l a m e n t s m e h r h e i t u n d O p p o s i -
t i o n g e w o r d e n ist . D i e K o m m i s s i o n ne igt - i n U b e r e i n s t i m m u n g m i t d e n 
B e s c h l ü s s e n e iner K o m m i s s i o n d e r K o n f e r e n z d e r Präs identen d e r d e u t -
s c h e n L ä n d e r p a r l a m e n t e v o m 12./13. M ä r z u n d 27. J u n i 1972 - d a z u , a n -
gesichts des g e w a n d e l t e n Par lamentsvers tändnisses i n d e r P a r t e i e n d e m o -
kra t i e das S c h w e r g e w i c h t d e r F u n k t i o n des U n t e r s u c h u n g s a u s s c h u s s e s 
auf d e n A s p e k t d e r p o l i t i s c h e n A u s e i n a n d e r s e t z u n g z u legen , w e n n g l e i c h 
d a d u r c h d i e n o t w e n d i g e S a c h a u f k l ä r u n g bei d e r U n t e r s u c h u n g v o n M i ß -
s tänden n i c h t l e i d e n s o l l . D i e O p p o s i t i o n , der be i der K o n t r o l l e d e r E x e -
k u t i v e e in z u n e h m e n d e s G e w i c h t z u f a l l e , m ü s s e a u c h d u r c h i n s t i t u t i o n e l -
le H i l f e n i n d e n S t a n d gesetzt w e r d e n , aus i h r e r M i n d e r h e i t s p o s i t i o n d ie 
K o n t r o l l a u f g a b e n w a h r z u n e h m e n , z u d e r e n A u s ü b u n g das G e s a m t p a r l a -
m e n t p o l i t i s c h , w e n n a u c h n i c h t w e n i g e r geeignet, so d o c h i n f o l g e der p o -
l i t i s c h e n Z u s a m m e n g e h ö r i g k e i t v o n R e g i e r u n g u n d R e g i e r u n g s m e h r h e i t 
p r a k t i s c h w e n i g e r geneigt se in d ü r f t e . 7 
D i e gängige F e s t s t e l l u n g , d a ß d i e i n s t i t u t i o n e l l e O r d n u n g v o n V e r a n t -
w o r t u n g u n d K o n t r o l l e , auf d i e das p a r l a m e n t a r i s c h e R e g i e r u n g s s y s t e m 
ausger ichtet ist , d u r c h das p o l i t i s c h e K r a f t f e l d d e r p a r t e i e n d e m o k r a t i -
s c h e n K o n f r o n t a t i o n v o n M e h r h e i t s r e g i e r u n g u n d O p p o s i t i o n v e r s c h o -
1 4 . A u f l . 1933, A r t . 3 4 A n m . 3 ; K.J.Partsch (Fn.4) S.35; W.Hempfer, Z u r Ände-
rungsbefugnis der Parlamentsmehrheit bei Minderheitsanträgen auf Einsetzung 
von Untersuchungsausschüssen, Z P a r l . 10 (1979) S.295/303; M.Schröder (Fn.4) 
R n . 2 1 . 
6 Beschlußempfehlung und Bericht des Ausschusses für Wahlprüfung, I m m u -
nität und Geschäftsordnung (Fn. 1) S. 13. 
7 Schlußbericht der Enquete -Kommiss ion Verfassungsreform, B T - D r u c k s . 
7/5924, S.50. - Siehe auch P. Badura, Parlamentarismus und parteienstaatliche D e -
mokratie, Festschrift für K a r l Michaelis , 1972, S. 9; W. Mößle, Regierungsfunktio-
nen des Parlaments, 1986. 
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b e n w i r d , e r laubt für s i c h a l l e i n n o c h k e i n e s taa ts recht l i chen S c h l u ß f o l g e -
r u n g e n . I n H i n s i c h t des p a r l a m e n t a r i s c h e n U n t e r s u c h u n g s r e c h t s w i r d a l -
l e r d i n g s d u r c h das R e c h t d e r M i n d e r h e i t , eine b e s t i m m t e U n t e r s u c h u n g 
z u v e r l a n g e n , gerade d i e s e m p o l i t i s c h e n G e g e n e i n a n d e r v o n P a r l a m e n t s -
m e h r h e i t u n d O p p o s i t i o n R e c h n u n g getragen. E s ist d e m n a c h n u r f o l g e -
r i c h t i g , d i e r e c h t l i c h e G e s t a l t d e r M i n d e r h e i t s e n q u e t e u n t e r B e r ü c k s i c h t i -
g u n g dieses G e g e n e i n a n d e r s a u s z u m e s s e n . D i e s bedeutet , daß d i e P o s i t i o n 
d e r M i n d e r h e i t g e g e n ü b e r d e r M e h r h e i t - insbes . a u c h i m U n t e r s u c h u n g s -
v e r f a h r e n n a c h E i n s e t z u n g des U n t e r s u c h u n g s a u s s c h u s s e s - ges ichert 
w e r d e n m u ß ; dieser P u n k t ist e in zentra les T h e m a d e r R e f o r m b e s t r e b u n -
gen . D i e s bedeute t aber a u c h , d a ß d i e G e f a h r eines M i ß b r a u c h s des E n -
queterechts u n d e iner u n a n g e m e s s e n e n B e e i n t r ä c h t i g u n g P r i v a t e r u n d der 
p e r s ö n l i c h e n u n d w i r t s c h a f t l i c h e n R e c h t e D r i t t e r i n R e c h n u n g gestellt 
w e r d e n m u ß . 8 D i e d a m i t a u f g e w o r f e n e F r a g e s t e l l u n g hat e ine g r u n d s ä t z -
l i c h e D i m e n s i o n . D e n n i n der p a r l a m e n t a r i s c h e n D e m o k r a t i e ist d i e ge-
w ä h l t e V o l k s v e r t r e t u n g das auf alle w e s e n t l i c h e n p o l i t i s c h e n B e l a n g e u n d 
S a c h v e r h a l t e z u g r e i f e n d e R e p r ä s e n t a t i o n s o r g a n , das - ungeachte t des G e -
w a l t e n t e i l u n g s p r i n z i p s - a u c h a u ß e r h a l b d e r G e s e t z g e b u n g u n d des B u d -
getrechts m a ß g e b l i c h a n d e r S taa t s le i tung u n d S o z i a l g e s t a l t u n g be te i l ig t 
ist o d e r z u m i n d e s t d ie M i t w i r k u n g b e a n s p r u c h t . D a s hat n a t u r g e m ä ß 
eine gegens tändl i che E n t g r e n z u n g des p a r l a m e n t a r i s c h e n E n q u e t e r e c h t s 
z u r F o l g e , d ie h a u p t s ä c h l i c h i n M i ß s t a n d s - u n d S k a n d a l u n t e r s u c h u n -
gen ü b e r d e n engeren B e r e i c h d e r p a r l a m e n t a r i s c h e n K o n t r o l l e der 
E x e k u t i v e h i n a u s z u Tage t r i t t . D a s U n t e r s u c h u n g s r e c h t b e s c h r ä n k t s i c h 
n i c h t auf d i e V o r b e r e i t u n g e i n z e l n e r B e s c h l u ß - u n d H a n d l u n g s z u s t ä n d i g -
k e i t e n des P a r l a m e n t s , s o n d e r n f o l g t d e r p o t e n t i e l l u m f a s s e n d ange leg-
t e n P o s i t i o n des P a r l a m e n t s als p o l i t i s c h e m R e p r ä s e n t a t i o n s o r g a n des 
V o l k e s , das s i c h p o l i t i s c h e K o n t r o l l - , I n f o r m a t i o n s - , E n t s c h e i d u n g s - u n d 
L e i t u n g s a u f g a b e n für alle A n g e l e g e n h e i t e n ö f f e n t l i c h e n Interesses z u -
s c h r e i b t . 9 
8 P. Badura, A n m e r k u n g z u dem Beschluß des B V e r f G v o m 5. Juni 1984 (Boeh-
ringer, Hamburg) , D O V 1984, 760; U.Di Fabio, Rechtsschutz im parlamentari-
schen Untersuchungsverfahren, 1988, S. 19ff. ;/.Masing, Parlamentarische Unter -
suchungen gegenüber Privaten?, Staat 27, (1988) S. 273; St. Studenroth, D i e 
parlamentarische Untersuchung privater Bereiche, 1992. 
9 E.-W. Böckenförde, Parlamentarische Untersuchungsausschüsse und k o m m u -
nale Selbstverwaltung, A ö R 103 (1978), 1/6ff.; H. Steinberger, Rechtsgutachten er-
stattet dem 2.Untersuchungsausschuß der 11. Wahlperiode des D t . Bundestages, 
B T - D r u c k s . 11/7800, S. 1181/1191 ff. 
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3. Das die Untersuchung rechtfertigende öffentliche Interesse 
D a s p a r l a m e n t a r i s c h e U n t e r s u c h u n g s r e c h t , sei es auf G r u n d e iner 
I n i t i a t i v e der M e h r h e i t ausgeübt , sei es auf V e r l a n g e n e iner M i n d e r h e i t i n 
G a n g gesetzt , u n t e r l i e g t v e r f a s s u n g s r e c h t l i c h e n V o r a u s s e t z u n g e n u n d 
G r e n z e n . E s besteht n u r i m R a h m e n d e r v e r f a s s u n g s m ä ß i g e n Z u s t ä n d i g -
ke i t des P a r l a m e n t s . E s m u ß s i c h auf e i n e n b e s t i m m t e n U n t e r s u c h u n g s g e -
gens tand b e z i e h e n . D a s angestrebte U n t e r s u c h u n g s v e r f a h r e n m u ß d e r 
A u f k l ä r u n g eines Sachverha l t s d i e n e n , dessen U n t e r s u c h u n g i m ö f fent l i -
c h e n Interesse l iegt . E s b l e i b t i n d e n G r e n z e n d e r v e r f a s s u n g s r e c h t l i c h e n 
G r u n d s ä t z e , so des G e w a l t e n t e i l u n g s p r i n z i p s u n d des B u n d e s s t a a t s p r i n -
z i p s , u n d d e r G r u n d r e c h t e . A n t r ä g e , d i e d iesen E r f o r d e r n i s s e n n i c h t ent-
s p r e c h e n , m ü s s e n v o m P a r l a m e n t z u r ü c k g e w i e s e n w e r d e n . 1 0 
H ä l t m a n s i c h v o r A u g e n , d a ß das E n q u e t e r e c h t d i e B e f u g n i s des P a r -
laments ist, m i t h o h e i t l i c h e n M i t t e l n se lbständig d i e S a c h v e r h a l t e z u p r ü -
fen , d ie es i n E r f ü l l u n g seines Ver fassungsauf t rags als V e r t r e t u n g des V o l -
kes für a u f k l ä r u n g s b e d ü r f t i g h ä l t 1 1 u n d b e d e n k t m a n , d a ß a l l e i n der v o n 
e iner M i n d e r h e i t gestellte A n t r a g auf U n t e r s u c h u n g b e s t i m m t e r M i ß -
stände e i n gewisses ö f fen t l i ches Interesse i n d i z i e r t , 1 2 w i r d m a n d i e l i m i -
t i e rende K r a f t des eine U n t e r s u c h u n g r e c h t f e r t i g e n d e n „öf fent l i chen 
Interesses" n i c h t ü b e r s c h ä t z e n . D e n n o c h w ä r e es v o r e i l i g , d ie B i n d u n g s -
w i r k u n g dieses E r f o r d e r n i s s e s z u vernachläss igen . E s ist e ine verfas-
s u n g s r e c h t l i c h e P r ä m i s s e , d a ß d i e U n t e r s u c h u n g n u r z u r A u f k l ä r u n g v o n 
M i ß s t ä n d e n be i e i n e m ö f f e n t l i c h e n U n t e r s u c h u n g s i n t e r e s s e v o n e i n i g e m 
G e w i c h t zulässig i s t . 1 3 D a s U n t e r s u c h u n g s r e c h t b e z i e h t s i c h d e m g e m ä ß 
n i c h t auf d i e Pr iva tsphäre e i n z e l n e r . 1 4 B e i s p i e l s w e i s e s i n d S teuerdaten re-
ge lmäßig n i c h t v o n ö f f e n t l i c h e m Interesse i n d e m S i n n , w i e es e in U n t e r -
s u c h u n g s a u f t r a g des Bundes tages an e i n e n U n t e r s u c h u n g s a u s s c h u ß v o r -
a u s s e t z t . 1 5 E s ist ü b e r h a u p t f r a g l i c h , o b u n m i t t e l b a r e U n t e r s u c h u n g e n 
des p r i v a t e n B e r e i c h s o h n e g r e i f b a r e n B e z u g z u e i n e m m ö g l i c h e r w e i s e 
f e h l s a m e n u n d d e s h a l b k o n t r o l l b e d ü r f t i g e n H a n d e l n ö f f e n t l i c h e r Ste l len 
d u r c h das p a r l a m e n t a r i s c h e U n t e r s u c h u n g s r e c h t g e d e c k t s i n d u n d nicht 
v i e l m e h r n u r auf G r u n d G e s e t z e s h o h e i t l i c h e r I n s p e k t i o n zugängl ich 
1 0 B a y V e r f G H V G H E 30, 48/61 f. 
1 1 B V e r f G E 77, 1/42. 
1 2 B a y V e r f G H V G H E 30, 48/64. 
1 3 B V e r f G E 77, 1/39, 43 ff.; H. Steinberger (Fn. 9) S. 1195f. 
14 R.Scholz, Parlamentarischer Untersuchungsausschuß und Steuergeheimnis, 
A ö R 105 (1980), 564/605f.; K.Stern, Staatsrecht, B d . I I , 1980, S.63. 
1 5 B V e r f G E 67/100/140. 
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sein k ö n n e n . 1 6 D a s m i t d e r v e r f a s s u n g s r e c h t l i c h zuge lassenen K o n t r o l l e 
der E x e k u t i v e i m Z u s a m m e n h a n g s tehende V e r h a l t e n e i n z e l n e r A m t s t r ä -
ger o d e r v o n U n t e r n e h m e n k a n n d e m U n t e r s u c h u n g s r e c h t n a t u r g e m ä ß 
n i c h t e n t z o g e n w e r d e n . D a s m i t d e m d i e U n t e r s u c h u n g r e c h t f e r t i g e n d e n 
ö f f e n t l i c h e n Interesse gebotene M a ß d e r E r f o r d e r l i c h k e i t , V e r h ä l t n i s m ä -
ß i g k e i t u n d Z u m u t b a r k e i t er langt a l l e r d i n g s i n d e m G r a d e in steigendes 
G e w i c h t , als das p a r l a m e n t a r i s c h e A u f k l ä r u n g s i n t e r e s s e s i c h auf d ie P r i -
va tsphäre eines A m t s t r ä g e r s r i chte t . 
Z u R e c h t ist b e t o n t w o r d e n , d a ß d i e B e g r e n z u n g des U n t e r s u c h u n g s -
rechts auf A n g e l e g e n h e i t e n v o n ö f f e n t l i c h e m Interesse angesichts der ge-
gens tändl i chen A u s w e i t u n g dieser p a r l a m e n t a r i s c h e n B e f u g n i s , d i e aus 
d e r veränderten P o s i t i o n der V o l k s v e r t r e t u n g h e r v o r g e g a n g e n ist, eine be-
s o n d e r e B e d e u t u n g er langt hat u n d ernst g e n o m m e n w e r d e n m u ß . D a s 
p o l i t i s c h e E r m e s s e n des P a r l a m e n t s w i r d d a d u r c h r e c h t l i c h u n d n a c h p r ü f -
bar g e b u n d e n . D i e s e v e r f a s s u n g s r e c h t l i c h e G r e n z e d i e n t d e m r e c h t l i c h 
n o t w e n d i g e n S c h u t z gegen A u s f o r s c h u n g e n o h n e b e r e c h t i g t e n A n l a ß , be-
s o n d e r s w e n n es s i c h u m die E i n b e z i e h u n g v o n V o r g ä n g e n u n d Verhä l t -
n i s s e n handel t , d i e d i e Pr iva tsphäre o d e r d ie S p h ä r e d e r e igenen p e r s ö n l i -
c h e n o d e r w i r t s c h a f t l i c h e n B e t ä t i g u n g be t re f fen . Selbst w e n n u n d s o w e i t 
ungeachte t d ieser G r e n z e aus b e s o n d e r e m G r u n d e i n ö f fen t l i ches Interes-
se a n A u f k l ä r u n g a n g e n o m m e n w e r d e n k a n n - e t w a be i g r e i f b a r e n A n -
h a l t s p u n k t e n für eine unangemessene V e r q u i c k u n g v o n A m t s p f l i c h t e n 
u n d p r i v a t e n Interessen - , m u ß m i t d e m entgegens tehenden p e r s ö n l i c h e n 
o d e r Pr ivat in teresse a b g e w o g e n w e r d e n u n d setzt s i c h das A u f k l ä r u n g s i n -
teresse n u r d u r c h , w e n n es e i n e m ü b e r w i e g e n d e n ö f f e n t l i c h e n Interesse 
e n t s p r i n g t . 1 7 D a s U n t e r s u c h u n g s r e c h t , i n der H a u p t l i n i e e i n W e r k z e u g 
p a r l a m e n t a r i s c h e r K o n t r o l l e i m R a h m e n p o l i t i s c h e r A u s e i n a n d e r s e t z u n g 
u n d E n t s c h e i d u n g u n d gerade d e s w e g e n d u r c h p o l i t i s c h e O p p o r t u n i t ä t 
b e s t i m m t , d a r f g e g e n ü b e r d e m außers taat l i chen u n d p r i v a t e n B e r e i c h 
n i c h t i n e in a l lgemeines , m i t h o h e i t l i c h e m Z w a n g ausgestattetes I n f o r m a -
t i o n s m i t t e l des P a r l a m e n t s u m s c h l a g e n . 1 8 
D i e B e g r e n z u n g des U n t e r s u c h u n g s r e c h t s d u r c h e i n h i n r e i c h e n d ge-
w i c h t i g e s ö f fent l i ches Interesse w i r k t s i c h n i c h t a l l e i n z u m S c h u t z p r i v a t e r 
B e l a n g e u n d des P e r s ö n l i c h k e i t s s c h u t z e s aus. Sie l iegt a u c h d e m G e b o t 
z u g r u n d e , daß der U n t e r s u c h u n g s g e g e n s t a n d d u r c h das P a r l a m e n t i m 
E i n s e t z u n g s b e s c h l u ß b e s t i m m t u n d genau z u fassen ist u n d daß d i e v o n 
1 6 H e s s S t G H E S V G H 22, 136; /. Masing (Fn.8) S.283 ff.; St. Studenroth (Fn.8) 
S. 113 ff. 
1 7 E.-W. Böckenförde (Fn.9) S. 14f f , 34. 
1 8 Siehe]. Masing (Fn.8) S.281, 287ff. 
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d e m U n t e r s u c h u n g s a u f t r a g er faßten S a c h v e r h a l t e geeignet s i n d , der B e u r -
t e i l u n g u n d E n t s c h e i d u n g des P a r l a m e n t s als G r u n d l a g e z u d i e n e n . D a s 
ö f f e n t l i c h e Interesse w i r d z u v e r n e i n e n s e i n „ für d i e U n t e r s u c h u n g lange 
z u r ü c k l i e g e n d e r T a t b e s t ä n d e , für d e r e n A u f k l ä r u n g k e i n ak tue l l es I n t e r -
esse m e h r besteht , o d e r e t w a für Sachverha l te , d i e k e i n e i r g e n d w i e gearte-
te Tä t igke i t des L a n d t a g s i m R a h m e n se iner v e r f a s s u n g s m ä ß i g e n Z u s t ä n -
d i g k e i t e n aus lösen k ö n n t e " . 1 9 
I I . R e g i e r u n g i n d e r P a r t e i e n d e m o k r a t i e 
W e g e n d e r M ö g l i c h k e i t e n , d i e das p a r l a m e n t a r i s c h e U n t e r s u c h u n g s -
recht i n R i c h t u n g e iner K o n t r o l l e d e r R e g i e r u n g e r ö f f n e t , z u m a l d u r c h 
das M i n d e r h e i t s r e c h t , d i e E i n s e t z u n g eines U n t e r s u c h u n g s a u s s c h u s s e s 
v e r l a n g e n u n d d e n U n t e r s u c h u n g s g e g e n s t a n d b e s t i m m e n z u k ö n n e n , ist 
das E n q u e t e r e c h t heute „ s c h w e r p u n k t m ä ß i g . . . e i n I n s t r u m e n t d e r O p -
p o s i t i o n " . 2 0 E s k a n n v o r a u s g e s e t z t w e r d e n , daß d i e O p p o s i t i o n an d e r 
p a r l a m e n t a r i s c h e n K o n t r o l l e v o n R e g i e r u n g u n d V e r w a l t u n g , i n s b e s o n -
dere a n der A u f k l ä r u n g v o n i n d e n V e r a n t w o r t u n g s b e r e i c h d e r R e g i e r u n g 
f a l l e n d e n V o r g ä n g e n , d ie auf M i ß s t ä n d e h i n w e i s e n , 2 1 e in v o r r a n g i g e s I n -
teresse hat. Z u s t ä n d i g k e i t u n d V e r a n t w o r t u n g f ü r d ie K o n t r o l l e d e r R e -
g i e r u n g u n d d a m i t für d i e A u s ü b u n g des p a r l a m e n t a r i s c h e n U n t e r s u -
c h u n g s r e c h t s t re f fen aber d i e V o l k s v e r t r e t u n g als V e r t r e t u n g des g a n z e n 
V o l k e s . „ Z u r , L o g i k ' des p a r l a m e n t a r i s c h e n R e g i e r u n g s s y s t e m s g e h ö r t d i e 
C h a n c e des M e h r h e i t s - u n d R e g i e r u n g s w e c h s e l s , n i c h t aber d i e E r s e t z u n g 
des M e h r h e i t s - d u r c h das M i n d e r h e i t s - P r i n z i p . P a r l a m e n t a r i s c h e M i n d e r -
he i tsrechte k ö n n e n i m m e r n u r zusä tz l i che S i c h e r u n g e n i m R a h m e n des 
auf d e m M e h r h e i t s - P r i n z i p u n d d e r W e c h s e l c h a n c e b a s i e r e n d e n p a r l a -
m e n t a r i s c h e n R e g i e r u n g s s y s t e m s d a r s t e l l e n " . 2 2 
D i e M ö g l i c h k e i t e n des U n t e r s u c h u n g s r e c h t s f ü h r e n d i e P a r l a m e n t a r i e r , 
zuers t d i e O p p o s i t i o n , m i t e iner g e w i s s e n Z w a n g s l ä u f i g k e i t auf d e n W e g , 
d e n W i r k u n g s k r e i s d e r R e g i e r u n g i n t e n s i v u n d t i e f d r i n g e n d der U n t e r s u -
1 9 B a y V e r f G H V G H E 30, 48/64. 
2 0 H.H.von Arnim, Staatslehre der Bundesrepublik Deutschland, 1984, S.322. 
Siehe auch R. Pietzner, Untersuchungsausschüsse, parlamentarische, E v S t L , 
3 . A u f l . 1987, B d . I I , Sp.3673/3674; St.Studenroth (Fn.8) S. 133ff. 
2 1 B V e r f G E 77, 1/43,46. 
2 2 H. Ehmke, Empfiehl t es sich, Struktur und Verfahren der parlamentarischen 
Untersuchungsausschüsse grundlegend z u reformieren?, Referat auf dem 45.DJT, 
1964, in : ders., Beiträge zur Verfassungstheorie und Verfassungspolitik, 1981, 
S.424/461, 464. 
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c h u n g z u u n t e r w e r f e n u n d d e m „ G e g e n g e w i c h t d e r P u b l i z i t ä t " (Max We-
ber)20 a u s z u s e t z e n . H i e r d i e v e r f a s s u n g s r e c h t l i c h v o r g e z e i c h n e t e G r e n z e 
z u f i n d e n , ist e ine H a u p t f r a g e des E n t q u ê t e r e c h t s u n d i m w e i t e r e n des 
p a r l a m e n t a r i s c h e n R e g i e r u n g s s y s t e m s . „ A u c h das R e c h t d e r M i n d e r h e i t 
auf E i n s e t z u n g eines U n t e r s u c h u n g s a u s s c h u s s e s n a c h A r t . 25 A b s . 1 B V 
ist v e r f a s s u n g s g e b u n d e n e M a c h t u n d d a r f n i c h t z u m M i t t e l d e r O b s t r u k -
t i o n w e r d e n o d e r z u e iner A u s w e i t u n g d e r M a c h t b e f u g n i s s e des L a n d t a g s 
f ü h r e n , d ie m i t d e r rechtss taa t l i chen B a l a n c e d e r Staatsgewal ten n i c h t 
v e r e i n b a r w ä r e . " 2 4 D e r G r u n d s a t z d e r G e w a l t e n t e i l u n g u n d der v e r -
f a s s u n g s u n m i t t e l b a r e A m t s a u f t r a g d e r R e g i e r u n g z u r S taa ts le i tung u n d 
z u r p o l i t i s c h e n I n i t i a t i v e u n d E n t s c h e i d u n g b e g r e n z e n das U n t e r s u -
c h u n g s r e c h t des P a r l a m e n t s u n d b i l d e n ü b e r h a u p t e i n Z e n t r a l s t ü c k der 
V e r f a s s u n g s i n s t i t u t i o n e n . D i e V e r a n t w o r t u n g d e r R e g i e r u n g g e g e n ü b e r 
P a r l a m e n t u n d V o l k setzt n o t w e n d i g e r w e i s e e i n e n „ K e r n b e r e i c h e x e k u t i -
v i s c h e r E i g e n v e r a n t w o r t u n g " v o r a u s , d e r e i n e n a u c h v o n p a r l a m e n t a r i -
s c h e n U n t e r s u c h u n g s a u s s c h ü s s e n grundsätz l i ch n i c h t a u s f o r s c h b a r e n I n -
i t i a t i v - , B e r a t u n g s - u n d H a n d l u n g s b e r e i c h e i n s c h l i e ß t . 2 5 D i e B e f u g n i s des 
P a r l a m e n t s , z u k o n t r o l l i e r e n u n d z u u n t e r s u c h e n , ist k e i n R e c h t d e r M i t -
b e t e i l i g u n g ; sie ist i m G r u n d s a t z auf d ie E x - p o s t - P r ü f u n g abgeschlossener 
Sachverha l te b e s c h r ä n k t . D e r für e in ige B e r e i c h e , z . B . des p a r l a m e n t a r i -
s c h e n B u d g e t r e c h t s u n d d e r V e r t e i d i g u n g , zugelassene W e g e iner „ K o n -
t r o l l e d u r c h Z u s a m m e n w i r k e n " 2 6 d a r f n i c h t als e i n a l lgemeines P r i n z i p 
v e r s t a n d e n w e r d e n . D i e V e r p f l i c h t u n g d e r R e g i e r u n g z u r Z u s a m m e n a r -
be i t m i t d e m P a r l a m e n t 2 7 u n d d i e v e r f a s s u n g s r e c h t l i c h e P f l i c h t der R e g i e -
r u n g , d i e A u s ü b u n g des K o n t r o l l r e c h t s des P a r l a m e n t s i n geeigneter W e i -
se z u u n t e r s t ü t z e n , 2 8 k ö n n e n n i c h t b e d e u t e n , d e n K e r n g e d a n k e n des 
p a r l a m e n t a r i s c h e n R e g i e r u n g s s y s t e m s z u verdrängen , d a ß V e r a n t w o r t u n g 
u n d K o n t r o l l e k l a r z u t r e n n e n s i n d . D i e K o n t r o l l e m u ß w i r k s a m s e i n , sie 
b l e i b t aber n u r K o n t r o l l e - u n d v e r w a n d e l t s i c h n i c h t i n eine d i f f u s e M i t -
v e r a n t w o r t u n g - , w e n n sie auf e ine se lbs tändige H a n d l u n g s - u n d 
E n t s c h e i d u n g s v o l l m a c h t d e r R e g i e r u n g t r i f f t . D i e E x e k u t i v e ist eine 
„ v e r f a s s u n g s u n m i t t e l b a r e I n s t i t u t i o n u n d F u n k t i o n " , 2 9 a u c h i n der d ie i n -
2 3 B V e r f G E 67,100/131. 
2 4 B a y V e r f G H V G H E 30, 48/62. 
2 5 B V e r f G E 67, 100/139; B a y V e r f G H D V B 1 . 1986, 233 mit A n m . M.Schröder, 
Z P a r l . 17 (1986), 370; Hess. S t G H E S V G H 17, \;E.-W. Böckenförde (Fn.9) S. 16ff. 
2 6 D a z u U. Scheuner, Verantwortung und Kontro l le in der demokratischen Ver-
fassungsordnung, in : Festschrift für Gebhard Müller, 1970, S.379. 
2 7 B V e r f G E 67,100/129. 
2 8 B V e r f G E 67,100/134. 
2 9 B V e r f G E 49, 89/125. 
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s t i t u t i o n e l l e n u n d f u n k t i o n e l l e n G r e n z e n d e r O r g a n z u s t ä n d i g k e i t e n 
d u r c h d e n f u n d a m e n t a l e n A n t a g o n i s m u s v o n M e h r h e i t u n d O p p o s i t i o n 
ü b e r s c h a t t e n d e n P a r t e i e n d e m o k r a t i e . 
I I I . D i e M i n d e r h e i t b e s t i m m t d e n U n t e r s u c h u n g s g e g e n s t a n d 
1. Festlegung des Untersuchungsauftrags und sachliche Bestimmtheit 
des Unterordnungsgegenstandes 
D a s e iner q u a l i f i z i e r t e n M i n d e r h e i t d u r c h d i e V e r f a s s u n g e i n g e r ä u m t e 
R e c h t , d ie E i n s e t z u n g eines U n t e r s u c h u n g s a u s s c h u s s e s z u v e r l a n g e n , 
schl ießt d i e B e f u g n i s e i n , i n d e n G r e n z e n des p a r l a m e n t a r i s c h e n U n t e r s u -
c h u n g s r e c h t s d e n G e g e n s t a n d d e r U n t e r s u c h u n g z u b e s t i m m e n . 3 0 D i e s e s 
M i n d e r h e i t s r e c h t v e r w e h r t es d e m P a r l a m e n t , z . B . d e r d e n W i l l e n des P a r -
laments b i l d e n d e n M e h r h e i t , d e n U n t e r s u c h u n g s g e g e n s t a n d z u ändern , z u 
e r w e i t e r n o d e r z u v e r k ü r z e n u n d d a d u r c h d e m U n t e r s u c h u n g s a u f t r a g eine 
andere R i c h t u n g z u geben , i h n „ a b z u b i e g e n " o d e r „ u m z u f o r m e n " . 3 1 Ä n -
d e r u n g e n des i m M i n d e r h e i t s a n t r a g b e z e i c h n e t e n U n t e r s u c h u n g s a n t r a g s 
s i n d n u r zulässig, w e n n Z i e l r i c h t u n g u n d „ K e r n " des G e g e n s t a n d s d e r 
U n t e r s u c h u n g g e w a h r t b l e i b e n u n d d ie U n t e r s u c h u n g n i c h t w e s e n t l i c h 
v e r z ö g e r t w i r d . 3 2 E i n M i n d e r h e i t s a n t r a g , der s i c h n i c h t i n d e n ver fassungs -
r e c h t l i c h e n G r e n z e n des E n q u e t e r e c h t s hält , d a r f abge lehnt w e r d e n . 
D e r Z w e c k der V e r f a s s u n g s n o r m w i r d n u r er re i cht , w e n n d i e M i n d e r -
heit d ie A u s ü b u n g des i h r g e w ä h r t e n U n t e r s u c h u n g s r e c h t s i n d e r Sache 
u n d i m Z e i t p u n k t d e r U n t e r s u c h u n g i n der H a n d b e h ä l t . 3 3 D e n n d u r c h 
d i e P f l i c h t z u r E i n s e t z u n g s i n d d i e U n t e r s u c h u n g s a u s s c h ü s s e z u g l e i c h 
a u c h „in d e n D i e n s t " des S c h u t z e s der M i n d e r h e i t gegen d i e M e h r h e i t i n -
n e r h a l b des P a r l a m e n t s ges te l l t . 3 4 „ W e n n das M i n d e r h e i t s r e c h t - u n d m i t 
i h m das p a r l a m e n t a r i s c h e K o n t r o l l r e c h t - n i c h t ü b e r G e b ü h r g e s c h w ä c h t 
w e r d e n s o l l , d a r f d ie M i n d e r h e i t i n dieser F r a g e (sc. d e r A u s d e h n u n g des 
U n t e r s u c h u n g s g e g e n s t a n d e s u n d d a m i t des z e i t l i c h e n A b l a u f s d e r U n t e r -
3 0 B V e r f G E 49, 70/78f.; B a y V e r f G H V G H E 35, 82/88f.; G.Anschütz (Fn.5) 
Art .34 A n m . 2 ; H.-H. Lammers (Fn.4) S.465; K.J.Partsch (Fn.4) S. 198; M.Schrö-
der, Untersuchungsausschüsse (Fn.4) Rn .21 . 
3 1 B V e r f G E 49, 70/79f., 86; K.Stern (Fn.14) S. 105; R.Pietzner (Fn.20) Sp.3677; 
W. Zeh, Parlamentarisches Verfahren, H S t R , B d . II, 1987, § 43 R n . 81. 
3 2 W. Hempfer (Fn . 5) S. 298. - D i e oben zitierte Vorschrift des A r t . 2 A b s . 3 des 
bayer. U A G stellt dies für den Fall der „Zusatzanträgc" klar. 
3 3 S t G H , Lammers/'Simons, B d . I , S.313/375. 
3 4 G.Anschütz (Fn.5) A r t . 34 A n m . l . 
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s u c h u n g ) n i c h t auf das W o h l w o l l e n d e r M e h r h e i t a n g e w i e s e n s e i n . D a s 
k ö n n t e sie d a r a n h i n d e r n , rückha l t s los d i e U m s t ä n d e a u f z u k l ä r e n , d e r e n 
A u f d e c k u n g der j e w e i l i g e n M e h r h e i t u n a n g e n e h m ist. D e r p a r l a m e n t a r i -
s chen O p p o s i t i o n w ü r d e so e i n I n s t r u m e n t g e n o m m e n , das i h r n i c h t n u r 
i n i h r e m e igenen Interesse, s o n d e r n i n erster L i n i e i m Interesse des d e m o -
k r a t i s c h e n Staates - n ä m l i c h z u r ö f f e n t l i c h e n K o n t r o l l e d e r v o n der M e h r -
heit ges tütz ten R e g i e r u n g u n d i h r e r E x e k u t i v o r g a n e - i n d i e H a n d gege-
b e n i s t . " 3 5 
T r o t z dieser S tärke des M i n d e r h e i t s r e c h t s dar f n i c h t aus d e m A u g e v e r -
l o r e n w e r d e n , daß das d u r c h d i e M i n d e r h e i t i n G a n g gesetzte U n t e r s u -
c h u n g s r e c h t e i n R e c h t des P a r l a m e n t s ist u n d d a ß dieses R e c h t i m H i n -
b l i c k auf seine gegens tändl i che Wei t läuf igke i t u n d seine A u s w i r k u n g e n 
auf d i e R e c h t e D r i t t e r r e c h t s t a a t l i c h b e g r e n z t ist. E i n e w e s e n t l i c h e G a r a n -
tie für d ie r e c h t l i c h e G e f o r m t h e i t des E n q u e t e r e c h t s u n d gegen e i n e n 
M i ß b r a u c h i m p o l i t i s c h e n K a m p f ist das v e r f a s s u n g s r e c h t l i c h e G e b o t der 
B e s t i m m t h e i t des U n t e r s u c h u n g s g e g e n s t a n d e s . 3 6 I n d e m A n t r a g auf E i n -
s e t z u n g eines U n t e r s u c h u n g s a u s s c h u s s e s m ü s s e n d i e z u u n t e r s u c h e n d e n 
Tatsachen i n e r k e n n b a r e r W e i s e u n d m ö g l i c h s t präz ise b e s t i m m t s e i n . 3 7 
B e i d e m d e m U n t e r s u c h u n g s r e c h t i m m a n e n t e n B e s t i m m t h e i t s g e b o t geht 
es n i c h t u m eine äußer l i che F r a g e der F a s s u n g des E i n s e t z u n g s b e s c h l u s s e s 
o d e r der r i c h t i g e n F o r m u l i e r u n g des U n t e r s u c h u n g s a u f t r a g s . E s geht 
v i e l m e h r u m die s a c h l i c h e B e s t i m m u n g des A u f g a b e n b e r e i c h s des U n -
tersuchungsausschusses , b e i d e r d e r Z u s a m m e n h a n g m i t d e n B e -
w e i s e r h e b u n g s - u n d Z w a n g s b e f u g n i s s e n u n d m i t d e n zuläss igerweise auf-
z u k l ä r e n d e n S a c h v e r h a l t e n n i c h t a u ß e r acht gelassen w e r d e n d a r f . 3 8 E i n 
d i e U n t e r s u c h u n g recht fer t igendes ö f fent l i ches Interesse an der A u f k l ä -
r u n g v o n M i ß s t ä n d e n o d e r S k a n d a l e n d a r f s i c h n u r auf Sachverhal te o d e r 
G r u p p e n v o n T a t s a c h e n b e z i e h e n , b e i d e n e n gre i fbare A n h a l t s p u n k t e d a -
für bestehen, d a ß sie d u r c h nähere E r m i t t l u n g L i c h t i n d i e i n Z w e i f e l ge-
z o g e n e n V e r h a l t e n s w e i s e n d e r B e t r o f f e n e n b r i n g e n u n d d a ß sie m i t der 
beanstandeten A m t s a u s ü b u n g i n e i n e m f a ß b a r e n Z u s a m m e n h a n g s tehen. 
D a s a m t l i c h e V e r h a l t e n o d e r d i e p e r s ö n l i c h e L e b e n s f ü h r u n g eines A m t s -
trägers insgesamt , losge lös t v o n b e s t i m m t e n , d i e A m t s f ü h r u n g b e t r e f f e n -
3 5 B V e r f G E 49, 70/87. 
3 6 K.J.Partsch (Fn.4) S.35f.; K.Stern (Fn.14) S.63, 104; H.Steinberger (Fn.9) 
S. 1198ff.; Depenhener/Winands, D e r Parlamentarische Untersuchungsauftrag: i n -
haltliche Bestimmtheit und thematische Reichweite, Z R P 1988, 258. 
3 7 S t G H , Lammers/Simons, B d . I , S.313/317; B a y V e r f G H V G H E 30, 48/60f.; 
H.-H. Lammers (Fn.4) S.465. 
3 8 E. - W. Böckenförde (Fn . 9) S. 13. 
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d e n V o r g ä n g e n , ist k e i n zuläss iger U n t e r s u c h u n g s g e g e n s t a n d . D e s h a l b 
k a n n es a u c h n i c h t i n B e t r a c h t k o m m e n , d ie t h e o r e t i s c h e M ö g l i c h k e i t e i -
nes M i ß s t a n d e s o d e r F e h l e r i n d e r A m t s f ü h r u n g genügen z u lassen, u m i n 
eine a l l g e m e i n e A u s f o r s c h u n g des V e r h a l t e n s eines B e t r o f f e n e n e i n z u t r e -
ten, w e i l e i n F e h l v e r h a l t e n n i c h t v o n v o r n h e r e i n ausgesch lossen sei . A u f 
der a n d e r e n Seite m u ß s i c h d i e U n t e r s u c h u n g n i c h t auf berei ts b e k a n n t e 
Ta tsachen o d e r V o r g ä n g e b e s c h r ä n k e n ; d e n n das zuläss ige Z i e l der A u f -
k lärung eines M i ß s t a n d e s o d e r S k a n d a l s schl ießt i n d e r R e g e l d i e A u f d e k -
k u n g b i s h e r n i c h t z u Tage getretener U m s t ä n d e e i n . 
2. „Zusatzfragen11 und Verbot des „Gegenangriffs" 
D a s R e c h t der M i n d e r h e i t , d e n U n t e r s u c h u n g s g e g e n s t a n d z u b e s t i m -
m e n , k a n n d a d u r c h bee in t rächt ig t w e r d e n , d a ß i n d e n E i n s e t z u n g s b e -
s c h l u ß „ Z u s a t z f r a g e n " a u f g e n o m m e n w e r d e n . D i e s e Ä n d e r u n g des B e -
gehrens d e r M i n d e r h e i t ist n u r zulässig, w e n n d e r K e r n des v o n d e r 
M i n d e r h e i t anges t rebten U n t e r s u c h u n g s a u f t r a g s u n b e r ü h t b l e i b t u n d das 
U n t e r s u c h u n g s v e r f a h r e n n i c h t w e s e n t l i c h v e r z ö g e r t w i r d . 3 9 E s ist u n z u -
lässig, d a ß d i e M e h r h e i t e i n e m auf A n t r a g der M i n d e r h e i t e i n z u s e t z e n d e n 
U n t e r s u c h u n g s a u s s c h u ß d ie U n t e r s u c h u n g v o n T a t b e s t ä n d e n über t rägt , 
d i e ü b e r d e n u r s p r ü n g l i c h e n G e g e n s t a n d des M i n d e r h e i t s a n t r a g s h i n a u s -
g e h e n . 4 0 Z u s a t z f r a g e n s i n d d a n a c h n i c h t s c h l e c h t h i n ausgesch lossen . Sie 
s i n d gegen d e n W i l l e n der a n t r a g s t e l l e n d e n M i n d e r h e i t n u r i n engen 
G r e n z e n zulässig. Sie müssen d e n K e r n des U n t e r s u c h u n g s g e g e n s t a n d e s 
unveränder t lassen u n d nöt ig se in , u m eine v e r z e r r t e D a r s t e l l u n g z u v e r -
m e i d e n u n d e in vol ls tändiges B i l d des v o n d e r M i n d e r h e i t prä tendier ten 
M i ß s t a n d e s z u v e r m i t t e l n . D e r a r t i g e E r w e i t e r u n g e n d e r U n t e r s u c h u n g s -
t h e m e n dürfen v e r h i n d e r n , d a ß auf G r u n d e iner e inse i t igen T h e m e n a u s -
w a h l d u r c h d ie M i n d e r h e i t der M i ß s t a n d n u r v o n e iner Seite be leuchte t 
w ü r d e ; dies d i e n t d e r V e r m i t t l u n g eines sachgerecht u m r i s s e n e n U n t e r s u -
c h u n g s f e l d e s . D i e E r g ä n z u n g s b e d ü r f t i g k e i t i m S i n n e eines u m f a s s e n d e n 
u n d w i r k l i c h k e i t s g e t r e u e r e n U n t e r s u c h u n g s f e l d e s m u ß a l l e r d i n g s o f f e n 
z u Tage l i e g e n . 4 1 D e r M i n d e r h e i t s a n t r a g e n t b i n d e t das P a r l a m e n t n i c h t 
3 9 N d s . S t G H D V B 1 . 1986, 237; H.-H. Lammers (Fn.4) S.465. 
4 0 S t G H , Lammers/Simons, B d . I, S.370; B V e r f G E 49, 70; O V G Lüneburg O V -
G E 7, 489. 
4 1 B V e r f G E 49, 70/88 mit krit . A n m . WHempfer, ZPar l .10 (1979), 285/299, 
zust. M. Schröder, Untersuchungsausschüsse (Fn.4) Rn .22 ; A. Schleich, Das parla-
mentarische Untersuchungsrecht des Bundestages, 1985, S.83; R. Pietzner (Fn.20) 
Sp.3677. 
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v o n se iner P f l i c h t , d i e A u f g a b e des U n t e r s u c h u n g s a u s s c h u s s e s sachge-
recht z u u m s c h r e i b e n . D a d i e M i n d e r h e i t d e n U n t e r s u c h u n g s g e g e n s t a n d 
b e s t i m m t , d a r f der E i n s e t z u n g s b e s c h l u ß d i e U n t e r s u c h u n g n u r auf Tatsa -
c h e n ers t recken , d i e m i t d i e s e m G e g e n s t a n d w i r k l i c h i n n a h e m Z u s a m -
m e n h a n g s tehen; sie m ü s s e n z u r A u f k l ä r u n g dieses Sachverha l t s e r f o r d e r -
l i c h s e i n , u m d e n Z w e c k d e r U n t e r s u c h u n g z u e r r e i c h e n . „ M i t s o l c h e n 
A n o r d n u n g e n f ö r d e r t d i e L a n d t a g s m e h r h e i t n u r d i e E r m i t t l u n g der o b -
j e k t i v e n W a h r h e i t , d i e das Z i e l d e r p a r l a m e n t a r i s c h e n U n t e r s u c h u n g s a u s -
schüsse b i l d e t . D a r i n k a n n a lso n i e m a l s e ine B e e i n t r ä c h t i g u n g der R e c h t e 
der M i n d e r h e i t - h ö c h s t e n s i h r e r s u b j e k t i v e n W ü n s c h e - l i e g e n " . 4 2 
D a s m i t e i n e m M i n d e r h e i t s a n t r a g v e r f o l g t e B e g e h r e n , e i n e n U n t e r s u -
c h u n g s a u s s c h u ß e i n z u s e t z e n , stel l t s i c h i n d e r R e g e l a u c h als e i n S c h r i t t 
dar, m i t d e m die p o l i t i s c h e A u s e i n a n d e r s e t z u n g z w i s c h e n O p p o s i t i o n 
u n d R e g i e r u n g s m e h r h e i t v o r a n g e t r i e b e n w i r d . D i e M ö g l i c h k e i t e n des E n -
queterechts z u r A u f k l ä r u n g v o n S a c h v e r h a l t e n w e r d e n m i t d e m Z i e l i n 
A n s p r u c h g e n o m m e n , d i e M e h r h e i t u n d d i e v o n i h r getragene R e g i e r u n g 
a n z u g r e i f e n . D e r M e h r h e i t m u ß d e s h a l b das R e c h t z u g e s t a n d e n w e r d e n , 
s i c h i n d e r W e i s e z u v e r t e i d i g e n , daß d i e für d e n U n t e r s u c h u n g s g e g e n -
s tand r e l e v a n t e n T a t s a c h e n insgesamt , u n d n i c h t n u r i n e iner e inse i t ig u m -
s c h r i e b e n e n A u s w a h l , i n d i e U n t e r s u c h u n g E i n g a n g f i n d e n k ö n n e n . Z u -
sa tz f ragen , d ie i n d ieser H i n s i c h t d u r c h d e n E i n s e t z u n g s b e s c h l u ß i n d e n 
U n t e r s u c h u n g s a u f t r a g e i n b e z o g e n w e r d e n , s i n d zulässig. D e r M e h r h e i t 
ist es n u r v e r w e h r t , ü b e r d i e A b w e h r des A n g r i f f s h i n a u s z u e i n e m „ G e -
g e n a n g r i f f " ü b e r z u g e h e n u n d d u r c h E r w e i t e r u n g des U n t e r s u c h u n g s g e -
genstandes d ie R i c h t u n g d e r v o n d e r M i n d e r h e i t v e r l a n g t e n U n t e r s u -
c h u n g u m z u b i e g e n . 4 3 
3. Prüfung der Zulässigkeit von Untersuchungsthemen 
D a s P a r l a m e n t d a r f d e n v o n d e r M i n d e r h e i t b e s t i m m t e n U n t e r s u -
c h u n g s g e g e n s t a n d n i c h t e r w e i t e r n , es d a r f i h n aber a u c h n i c h t d u r c h eine 
E i n s c h r ä n k u n g u m f o r m e n u n d d a m i t s a c h l i c h ändern . V o n d i e s e m u n z u -
lässigen V o r g e h e n ist der F a l l z u u n t e r s c h e i d e n , d a ß das P a r l a m e n t m i t se i -
ner M e h r h e i t d e n A n t r a g der M i n d e r h e i t d e s h a l b a b l e h n t o d e r e i n -
s c h r ä n k t , w e i l es d i e angestrebte U n t e r s u c h u n g i m g a n z e n o d e r z u m T e i l 
f ü r unzuläss ig hält . D a s p a r l a m e n t a r i s c h e U n t e r s u c h u n g s r e c h t ist v o n v e r -
4 2 S t G H , Lammers/Simons, B d . I , S. 370/376. 
4 3 S t G H , Lammers/Simons, B d . I , S.370/377f.; O V G Lüneburg O V G E 7, 
489/503; Maunz/Dürig, Grundgesetz, A r t . 4 4 (I960) Rn.36 . 
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f a s s u n g s r e c h t l i c h e n V o r a u s s e t z u n g e n abhängig , u n d es ist v e r f a s s u n g s -
r e c h t l i c h b e g r e n z t . D i e M e h r h e i t ist berecht ig t - u n d v e r p f l i c h t e t - , e ine 
v e r f a s s u n g s w i d r i g e A u s ü b u n g des p a r l a m e n t a r i s c h e n U n t e r s u c h u n g s -
rechts n i c h t z u z u l a s s e n . 
Ist e ine v o n d e r M i n d e r h e i t beantragte U n t e r s u c h u n g i n e i n z e l n e n 
P u n k t e n v e r f a s s u n g s w i d r i g , k a n n es s i c h n u r u m d i e F r a g e h a n d e l n , o b das 
P a r l a m e n t i n d i e s e m F a l l stets g e z w u n g e n ist, d e n A n t r a g insgesamt a b z u -
l e h n e n , u m d e r M i n d e r h e i t n i c h t e i n e n U n t e r s u c h u n g s g e g e n s t a n d a u f z u -
drängen, d e n sie i n dieser B e s c h r ä n k u n g n i c h t g e w o l l t hät te , o d e r o b d e m 
M i n d e r h e i t s a n t r a g u n t e r A u s s c h e i d u n g der v e r f a s s u n g s w i d r i g e n P u n k t e 
n u r z u m T e i l s tat tgegeben w e r d e n darf . Ü b e r w i e g e n d w i r d das z w e i t e für 
r i c h t i g geha l ten , s o f e r n d a d u r c h w e d e r eine V e r f ä l s c h u n g des U n t e r s u -
c h u n g s z i e l s n o c h eine V e r k e h r u n g des U n t e r s u c h u n g s g e g e n s t a n d e s i n das 
G e g e n t e i l e i n t r i t t . D a s U n t e r s u c h u n g s t h e m a d a r f b e i e iner Te i l s ta t tgabe 
n i c h t derar t b e g r e n z t o d e r veränder t w e r d e n , d a ß das R e c h t d e r M i n d e r -
hei t w e s e n t l i c h bee in t rächt ig t u n d d a m i t l e t z t l i c h gegens tands los w ü r d e . 
D a s U n t e r s u c h u n g s z i e l d a r f d a d u r c h n i c h t als so lches geänder t o d e r gar i n 
das G e g e n t e i l v e r k e h r t w e r d e n . 4 4 
I V . G r e n z e n des U n t e r s u c h u n g s r e c h t s 
D a s p a r l a m e n t a r i s c h e U n t e r s u c h u n g s r e c h t ist s e i n e m I n h a l t n a c h recht -
l i c h b e g r e n z t u n d d a r f als I n s t r u m e n t d e r p o l i t i s c h e n K o n t r o l l e n u r auf 
e i n e n b e s t i m m t b e z e i c h n e t e n U n t e r s u c h u n g s g e g e n s t a n d u n d auf S a c h -
verha l te ger ichtet w e r d e n , an d e r e n A u f k l ä r u n g i m R a h m e n des verfas-
s u n g s m ä ß i g e n W i r k u n g s k r e i s e s der V o l k s v e r t r e t u n g e in h i n r e i c h e n d 
g e w i c h t i g e s ö f fen t l i ches Interesse besteht . N e b e n d iesen i m m a n e n t e n 
S c h r a n k e n des E n q u e t e r e c h t s hat das P a r l a m e n t d i e s i c h aus d e m i n n e r e n 
Z u s a m m e n h a n g d e r V e r f a s s u n g e r g e b e n d e n G r e n z e n se iner B e f u g n i s s e z u 
beachten , d i e aus d e m G e w a l t e n t e i l u n g s p r i n z i p , aus der se lbs tändigen 
S t e l l u n g d e r E x e k u t i v e i m p a r l a m e n t a r i s c h e n R e g i e r u n g s s y s t e m , aus d e m 
B u n d e s s t a a t s p r i n z i p u n d aus d e n rechtss taa t l i chen B i n d u n g e n der ö f f e n t -
l i c h e n G e w a l t , insbes . d e n G r u n d r e c h t e n , a b z u l e i t e n s i n d . 4 3 D i e s e v e r -
f a s s u n g s r e c h t l i c h e n B i n d u n g e n des U n t e r s u c h u n g s r e c h t s s i n d b e i d e m 
B e s c h l u ß z u b e a c h t e n , m i t d e m das P a r l a m e n t d e n U n t e r s u c h u n g s a u s -
s c h u ß e insetzt , u n d gel ten w e i t e r für d ie W a h r n e h m u n g der b e s o n d e r e n 
B a y V e r f G H V G H E 30, 48/63, 67. 
B a y V e r f G H D V B 1 . 1986, 233; P Badura, D Ü V 1984, 760. 
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E r m i t t l u n g s b e f u g n i s s e , m i t d e n e n der U n t e r s u c h u n g s a u s s c h u ß ausgestat-
tet ist. 
D a s R e c h t des U n t e r s u c h u n g s a u s s c h u s s e s , d i e e r f o r d e r l i c h e n B e w e i s e 
z u e r h e b e n , ist d u r c h d i e v e r f a s s u n g s r e c h t l i c h a n g e o r d n e t e s i n n g e m ä ß e 
A n w e n d u n g der V o r s c h r i f t e n ü b e r d e n S t r a f p r o z e ß näher b e s t i m m t u n d 
s c h o n d a d u r c h rechtss taa t l i ch g e b u n d e n . D e r U n t e r s u c h u n g s a u s s c h u ß 
hat d a r ü b e r h i n a u s i n A u s ü b u n g der i h m ü b e r t r a g e n e n ö f f e n t l i c h e n G e -
w a l t d i e G r u n d r e c h t e z u b e a c h t e n . D i e v e r f a s s u n g s r e c h t l i c h e S t a t u i e r u n g 
des E n q u e t e r e c h t s u n d d i e v e r f a s s u n g s r e c h t l i c h z u g e w i e s e n e n B e f u g n i s s e 
des U n t e r s u c h u n g s a u s s c h u s s e s r e c h t f e r t i g e n z w a r E i n g r i f f e i n d i e G r u n d -
rechte B e t r o f f e n e r , s c h i e b e n aber d iesen S c h u t z - u n d d a m i t v o r a l l e m die 
G e b o t e der E r f o r d e r l i c h k e i t u n d V e r h ä l t n i s m ä ß i g k e i t - n i c h t e t w a v o n 
v o r n h e r e i n b e i s e i t e . 4 6 D a s R e c h t d e r M i n d e r h e i t auf E i n s e t z u n g eines U n -
tersuchungsausschusses u n d auf B e s t i m m u n g des U n t e r s u c h u n g s g e g e n -
standes sch l ießt e in R e c h t auf K l ä r u n g der U n t e r s u c h u n g s t h e m e n u n d E r -
h e b u n g der e r f o r d e r l i c h e n B e w e i s e e i n . 4 7 D i e B e s c h l u ß f a s s u n g ü b e r d i e 
B e w e i s e r h e b u n g ist desungeachte t Sache des U n t e r s u c h u n g s a u s s c h u s s e s , 
der a u c h i n s o w e i t i n e igener V e r a n t w o r t u n g entsche idet u n d d i e R e c h t s -
g e b u n d e n h e i t se iner B e f u g n i s s e z u r e s p e k t i e r e n h a t . 4 8 
D i e rechtsstaat l iche G e b u n d e n h e i t des p a r l a m e n t a r i s c h e n U n t e r s u -
c h u n g s r e c h t s d u r c h d i e G r u n d r e c h t e b r i n g t s i c h d a n n , w e n n d ie U n t e r s u -
c h u n g a l l e i n o d e r a u c h p r i v a t e B e r e i c h e o d e r d ie p e r s ö n l i c h k e i t s r e c h t l i c h e 
Sphäre eines A m t s t r ä g e r s z u m G e g e n s t a n d hat , bereits g e g e n ü b e r d e m 
E i n s e t z u n g s b e s c h l u ß des P a r l a m e n t s z u r G e l t u n g . 4 9 S o w e i t e i n angestreb-
ter U n t e r s u c h u n g s g e g e n s t a n d unzuläss ig ist , w e i l er n u r d i e Pr ivatsphäre 
be t r i f f t u n d d e s h a l b n i c h t d u r c h e i n ö f f e n t l i c h e s Interesse a n der A u f k l ä -
r u n g d e r g e m e i n t e n Sachverha l te gerecht fer t ig t ist , wäre d i e d e n n o c h be-
schlossene E i n s e t z u n g des U n t e r s u c h u n g s a u s s c h u s s e s e i n E i n g r i f f i n d ie 
G r u n d r e c h t e des B e t r o f f e n e n , z u m i n d e s t e i n E i n g r i f f i n d ie a l l g e m e i n e 
H a n d l u n g s f r e i h e i t ( A r t . 2 A b s . 1 G G ) . N i c h t s anderes k a n n ge l ten , w e n n 
der E i n s e t z u n g s b e s c h l u ß z w a r e i n e n U n t e r s u c h u n g s g e g e n s t a n d zulässi -
4 ' ' B V e r f G E 67, 100/142 ff.; 77, 1/39, 44, 46f.; B V c r w G N J W 1988, 1924/1926; 
N d s . S t G H D V B 1 . 1986, 238; R.Scholz, Parlamentarischer Untersuchungsaus-
schuß und Steuergeheimnis, A ö R 105 (1980), 564/604ff.; K.Stern, D i e Kompetenz 
der Untersuchungsausschüsse nach A r t i k e l 44 des Grundgesetzes im Verhältnis 
zur Exekutive unter besonderer Berücksichtigung des Steuergeheimnisses, 
A ö R 109 (1984), 199/282ff. ;//.&«wfcerger(Fn.9) S. 1196, 1208 ff. 
4 7 B a y V e r f G H V G H E 35, 82. 
4 8 N d s . S t G H D V B 1 . 1986, 238. 
4 9 /. Masing (Fn. 8) S. 279; M. Schröder (Fn. 4) R n . 24; St. Studenroth (Fn. 8) S. 30, 
80ff. 
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ger p o l i t i s c h e r K o n t r o l l e b e s t i m m t , d a b e i aber U n t e r s u c h u n g s t h e m e n b e -
z e i c h n e t , d i e n u r d u r c h B e w e i s e r h e b u n g e n i n der p r i v a t e n o d e r p e r s ö n l i -
c h e n S p h ä r e v o n A m t s t r ä g e r n , U n t e r n e h m e n o d e r P r i v a t p e r s o n e n a u f g e -
klärt w e r d e n k ö n n e n . 5 0 E i n d e r a r t i g e r E i n s e t z u n g s b e s c h l u ß k a n n n u r 
ver fassungsmäßig s e i n , w e n n d e r d u r c h i h n b e w i r k t e E i n g r i f f i n G r u n d -
rechte d u r c h d i e S c h r a n k e n d e r G r u n d r e c h t e g e d e c k t ist u n d insbes . d e m 
G r u n d s a t z d e r V e r h ä l t n i s m ä ß i g k e i t e n t s p r i c h t . D a s B u n d e s v e r f a s s u n g s -
g e r i c h t hat i m Z u s a m m e n h a n g m i t d e r A u s m e s s u n g d e r p a r l a m e n t a r i -
s c h e n U n t e r s u c h u n g s k o m p e t e n z des B u n d e s t a g e s i m F a l l e iner M i ß -
stands-Enquete, a l l e r d i n g s l e t z t l i c h i m H i n b l i c k auf d i e B e s c h l a g n a h m e 
v o n U n t e r l a g e n P r i v a t e r auf G r u n d eines Beschlusses des U n t e r s u c h u n g s -
ausschusses, d i e B i n d u n g an d i e G r u n d r e c h t e b e h a n d e l t : „ E i n g r i f f e i n 
G r u n d r e c h t e s i n d . . . , abgesehen v o n d e n i m G r u n d g e s e t z a u s d r ü c k l i c h 
v o r g e s e h e n e n S c h r a n k e n ( v g l . i n s b e s o n d e r e A r t . 44 A b s . 2 S a t z 2 G G ) , n u r 
i m R a h m e n des V e r f a s s u n g s g r u n d s a t z e s d e r V e r h ä l t n i s m ä ß i g k e i t u n d Z u -
m u t b a r k e i t ( v g l . z . B . B V e r f G E 32, 54/72) zulässig, w o b e i der Intens i tä t 
des G r u n d r e c h t s e i n g r i f f s gegen das G e w i c h t des U n t e r s u c h u n g s z w e c k s 
u n d des B e w e i s t h e m a s a b g e w o g e n w e r d e n m u ß ( v g l . B V e r f G E 67, 
100/143f . ) . " 5 1 
5 0 St. Studenroth (Fn . 8) S. 150f. 
5 1 B V e r f G E 77, 1/44. - A b w . nimmt der Hess. S t G H an, daß die Einsetzung ei-
nes Untersuchungsausschusses eine parlamentarische Maßnahme darstelle, die in 
der Regel Rechte des Bürgers nicht verletzen könne ( E S V G H 22, 137). D a m i t ist 
nicht verneint, daß die Rechtslage bei konkreter Rechtsbetroffenheit einzelner an-
ders zu sehen ist. 
